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Euology of late Leonard Mataikola Manbokai 
Late Leonard Mataikola (Pidia) Manbokai was born at Hesesasi Village shortly 
after the war. He grew up as a young child in a family who’s traditionally 
wealthy and was groomed to poses traditional values and disciplined to be 
acceptable by the tribe’s rituals.

His father was late Malisa Hatayai from the TALPUNUWAN tribe and his 
mother was late Ela Kawedili from the GUWAU tribe. 

Late Leonard Pidia Mambokai was enroled in Nimoa primary School in 1955 
and left school in 1960 after completion of Gr.6.

His youth hood days involve himself to learning traditional values and culture 
that was to discipline him to be more matured in person.

As a young man he adopted a child, whom he named his namesake, 
Mataikola Taliu and became his responsibility until to his death.

Late Leaonard Mambokai was married to Marion Dedewa in 1966 during the 
Easter celebration. Leonard and Marion’s marriage was done through 
customary recognition called “kaukawaroru”, an agreement between both 
parties to secure the rights and ownership of customary land.

In 1967, Leonard was engaged with a business by running a small scale 
canteen that had an account with the Steamships Trading Company on 
Samarai Island and was very successful.

In 1970, Leonard was involved along with Robert Kubwa and other prominent 
land owners who assisted Fr. Albert Chawer built Hobuk Primary T School. 
He was a good and outstanding facilitator in the schools activities.

Apart from Leonard’s brief history mentioned above, he is known to couple of 
us as a mentor and was able to sponsor us using whatever he was able to 
earn from his little business he was running that time which we are proud to 
mention. His help has paved way for those of us he sponsored to successfully 
complete our education and even to what we are today.

To make a mention a few, Mr. Michael Kubwa as Elementary Educator with 
Milne Bay Administration, Mr. Andrew Pipidai as Tradesmen Carpentry and a 
Contractor, Mr. Bede Sibe as District Treasurer with Department of Finance.

Late Leonard Mataikola (Pidia) Mambokai is survived by his beloved wife, 
Marion Dedewa and sons, Frank, Ray, Mathew Shubert, Nathanael and Maisel 
and 26 grand children.

Late Leonard Mambokai was awarded a medal, (WORLD’s BIGGEST HEART), 
as a token of special honour from visiting yacht friends for being a great 
grandfather. He is also remembered as a great mentor for an overseas 
student studying Cultural History of peoples of the world in which he has 
assisted Epei Moma of Japan to successfully obtain his Masters in History.

For being so simple and yet with a great heart for all, WE SALUTE YOU and 
FAREWELL YOU TO REST IN PEACE. 
???
